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LES COMUNITATS RIBERALS
INTERES ECOTOGIC I SOCIAT
Alguns conceples büsics
Els cursos d'oiguo generen ol seu eniorn condicions ecológiques diferenciodes de lo perifério immedioto, oixí,
doncs, ols qmbients fluviols s'hi qssociqron comuniiots vegelols ben corocierísiiques, són els onomenots boscos
de ribero o en golerio. Tonmoteix, i en oquest contexi, no s'hon d'obl¡dor els estonys, moriols o oiguomolls
ossociots, bé que escossos, els quols es locolitzorien per exemple en oniics meondres obondonois.
En oquests ombients, més frescols iomb disponibilitot d'oiguo més elevodo que els contorns, ique representen
tombé sovint lo peneiroció d'espécies més seplentrionols, les plontes que hi creixen presentoron olhoro unes
odoptocions específiques diferents d'oquelles espdcies de l'entorn més secd. En generol ienen un rdpid
creixement i uno elevodo copocitot de rebrot, elosticitot per oieure's ol pos de les ovingudes periódiques (és
el cos de lo sorgo, el soulic, el tomoriu i les comunitols herbdcies les espécies més properes o lo llero boix) o
bé resisténcio o l'embot de l'oiguo (l'dlber, els xops, el freixe, l'om..., oportodes de lo llero boixo i on es conservo
un sdl més profund).
Algunes comunitols vegelols própies dels entorns riberols:
- Omedo (U/metum minoris )
- Alberedo liiorol (Vinco-Popu letum olboel
- Gotelledo lCorici-Solicetum cotolounicoe )
- Solzedq de sorgo (Sopono rio-Solicefun purpureoe)
- Tomorigor lTomoricelum conoriensis )
- Conyissor i 6ogor \Phrogmítíon )
- Jonqueres lMolinio Holoschoenion )
- Creixenor lApietum nodiflori )
Funcionolitot ¡ ovontoges
Els rius, oporentmeni sim ples xorxes de drenoige de les
oigües superficiols vers el mor, junioment omb les
comunitots vegeiols riberols que els són própies, són
port iniegront del sisiemo de reguloció del cicle de
l'oiguo. Els boscos de ribero, doncs:
Ponórdmi.d de o Reservo Norurd deFounosovorse¿e odesembocoduro 
_ Són clous en lo recdrrego de les oigües subterrdnies
de riuGoid S'hi por oprecior elconvissor lrero s d'olberedo' i en l'estobilitzoció del flu-rsup"rfi.iol,ensemsombels
boscos en generol.
- Comporten un reiordomeni en lo crescudo de lo ldmino d'oiguo en cos d'ovingudo i uno disminució de
I'impocte destruciiu de les riuodes -pérduo de velociiot.
- Proiegeixen iestobi]iizen els morges riberencs.
- Suposen unq milloro dels pordmetres físicoquímics i de quolitot ecológico de l'oiguo:
o Disminució dels nivells d'eutrdfio coniominont de l'oiguo.
¡ Disminució de lo temperoturo de l'oiguo.
. lncremeni de l'oxigen dissolt.
. lncremeni en lo d¡versitot de microorgonismes oqudt¡cs.
Alires ospectes que s'hon de tenir en compte:
- Els estonys i moriols ossociois iombé poden octuor com o sumiders noturols de les ovingudes de tordor,
reomplini-se sobtodoment després de lo sequero esiiuenco.
- Els rius, en totq lo sevo dimensió, són l'hóbitqt de nombroses espécies onimols: serio estendre's mosso
orq descriure lo voriodo i riquíssimo founo que poden ocollir oquesis ombients -solomeni col esmentor
que lo persisténcio dels boscos de ribero resulto vitol per o determinodes espécies, com és el cos de lo
llúdrigo (lutro /utro), el luró lMustelo putodus), lo merlo d'oiguo (Clnclus cinc/us), el blouet (Alcedo otthis),
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les tortug ues d'oigu o lMourenrys leproso i Emys orbicuolris), lo moiorio d'espdcies d'dnecs, les ordeides,
els omfibis, etc. Alhoro són excel.lents punts de reproducció, de refugi iolimentoció de lo founo del
contorn (oquesi fet pren forgo relevdncio en un entorn mediterrqn i sec com és el cos del litorol del Comp).
- Constitueixen corredors biológics de vitol importóncio per connecior poblocions onimols. L'oilloment
per les infroestructu res viols és un dels problemes ecoldgics més greus en l'octuolitot: l'efecie borrero
com porto fenómens ossociots d'endogdmio i derivo genético prog ressivo de les espécies, podent orribor
o lo desoporició d'oquestes o llorg termini Jet especiolment polés en el cos dels momífers terrestres-; lo
recuperoció dels ombients fluviols com o eino bdsico d'interconnexió dels diferenis espois noturols, es
comengo io o entendre i voloror estro!égicomenl per port del Deportoment de Medi Ambient de lo
Generolitot.
- En zones urbones o enlorns de fort cordcter onirópic, pren especiol inlerés el poper que poden
desenvolupor les zones humides riberols com o zones verdes per ol lleure de lo pobloció i com o suport
d'equipoments per o l'educoció i sensibilitzoció ombientol, donot el seu gron volor poisotgístic i les
densilots i diversitots founísiiques reloiivoment elevodes que ocullen, olhoro que, integronlles urbonís-
ticoment, tombé pot ser consideroble el seu volor com o mecon¡smes de reequilibri territoriol o de
con nexió interborris.
Couses de desoporició
Les couses principols de lo desoporició del bosc de ribero són molt proboblement uno irógico combinoció de
diversos Iociors, que omb el temps, ho determinot que lo regeneroció noturol d'oquest tipus de bosc hogi
esdevingul progressivomeni més irreversible o espontónioment dificultosq.
Aquests foctors determinonts són:
- les ioles forestols
Els incendis
- ['ocupoció progressivo de les riberes per o espoi ogrícolo
" El posturotge, bdsicoment de cobres i ovelles -eliminoc¡ó de nous plongons d'orbres-
- les riuodes -qmb lo moncq io de bosc s'incremenio lo velociioi de l'oiguo, l'orrossegoment elim¡no'els
exemplors oillots i, iuntomeni omb l'erosió que comporto oquesies ovingudes, es dificulto Io de per si prou
lenio fixqció de llovors i esqueixos orribois omb el correni-
- L'extrocció d'drids, construcció d'embossoments iconoliizocions, obocoments diversos...
Necessitot de recuperoció
Molis d'oquests ombients, tot i montenir uno elevodo copocitot de regeneroció o llorg termini, en uno escolo
de temps curto, reolisto i sociolment progmdtico, necessiten ser gestionots ociivoment per tol d'occeleror lo
successió noturol secunddrio: bdsicqment col procedir o lo sevo reforestoció toi diversificont els hdbitots o
nínixols ecológics. En un context urbd, coldrd ienir-h i present tombé les necessitots reo ls de protecció hid rdulicq
contro les ovingudes: reboixor lq llero boixo idisposor motes longitudinols de ierro estobilitzodo mitiongoni
molles geotéxtils o estoquillots poden ser els sistemes bdsics d'endegoment compolible ecológicomenl <liroment
molt més económic que no pos uno cldssico conolitzoció de formigó. lguolment, serd interessoni lo polencioció
de l'interés sociols d'oquests espois, dotont-los d'equipomenis locoLitzots d'ús públic per ol lleure i l'educoció
om bientol (orronio ment de senders i itineroris, disposició d'oguoiis, instol.loció de rétols i plofons descriptius...).
Alhoro, serio inieressont estudior les possibilitois de disposor, en els troms mitlons, de derivocions del flux de
l'oiguo en cos de riuodo cop o bosses ortific¡ols col.lolerols o borroncs secs de lo conco oporiots del curs
principol, com o sistemes de disminució de lo forgo de l'ovingudo (cobol ivelocitot) i d'emmogotzemomenf
d'oiguo en previsió de lo sequero (posterior ús ogrícolo, de monienimeni dels cobols ecológics mínims, per
prevenció d'incendis odeconsum divers), ode possibilitorel desbordomenten delerminodes zones de formo
no dromdtico, per tol tombé de reduir l'embot d'oiguo {reiordoment de lo crescudo per efecte embossomenl
i estonyodo): es podrio consideror en oquesi sentit lo disposició estrotégico de groveres com o formo de
simuloció dels estonys d'outoreg uloció oncestrol (posteriorment o lo sevo explotoció oquestes podrien ser tom bé
convenientment redissenyodes com o espoi noturol).
En el riu Goid, ol Pont d'Armentero, io s'hi ho endegoi recentment un projecier en oquesto moteixo línio
d'octuoció (GEPEC, Dept. de Medi Ambient i Aiuntoment del Poni d'Armentero), rehobilitont l'espoi on es trobo
lo Font del riu i el Solt Gorg, hovent-se procedit o: lo suovitzoció i fixoció de Íolussos, l'omplioció de lo ldmino
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d'oiguo formodo per uno represo oriif¡ciol, el condicionomeni de desoigües de fonis i recs i lo col.lococió de
posseres de fusto, lo plontoció de més de 2.000 exemplors de diverses espécies d'orbres, orbusts i enfilodisses
própies de les comunilots vegetols poienciols de lo zono, l'orroniomenl dels occessos i comins, lo construcció
d'un oguoit, lo instol.loció de plofons informotius idescriptius del proiecte ide l'ecosistemo...
En el sector de lo desembocoduro, o Tomorit, per ol lrom comprés entre lo N-340 i el mor {porciolment declorot
Reservo Noturol de Founo Solvotge), tombé s'ho eloborot un ovontprojecle2 similor de restouroció ecológico
i orronioment per o lo utilitzoció público (GEPEC i Consell Comorcol del Torrogonds). Resto, peró, ofrontor
decididoment lo recirculoció del cobol ecológic mínim oigües ovoll de lo preso del Cotllor (no col dir el gron
interés que represenlorio oquest fet tombé des del punt de visio poisotgístic, donodo lo potenciolitot del Boix
Goid com o zono turísiico i residenciol).
Lq comPtobilitzoció dels múltiples obieciius ossolibles en un endegoment és técnicoment possible {oixí estd jo
plonificont-se per o diversos troms d'oltres rius coiolons -Froncolí, Llobregot, Besós...). Aquesis, de formo
sintético, poden ser:
- Milloro de lo quolitot ombientol de lo zonq:
¡ resiouroció ecológico de l'espoi
. soneiomeni de l'indret
- Protecció hidrdulico enfront d'ovingudes
- Dignificoció de l'espoi i milloro del poisotge
- Reequilibri del territori
- Potencioció de l'ús sociol de l'entorn noturol: recreotiu, educotiu i
noiurolísiic
El cos del Froncolí
Al hom finol del riu Froncolí, en el ierme de Torrogono, es [o evident
un empobrimeni significotiu de lo composició florístico de les riberes i
sensibles monconces founístiques pel que fo bdsicomeni o lo densitot
de les espécies reproductores i ols depredodors (ioi i hover-s'hi deiectot
lo preséncio, regulor o excepcionol, de més de 235 espécies vertebro-
des diferents).3 No és fins ol torrent del Bogotell, jo ol municipi de
Pero[ort, entre el pont del Codony i el seu oiguoborreig omb el riu, on
encoro es pot oprecior com pot ser l'hdbitot potencioi del riu Froncolí;
sols oquí es conservo un oprecioble bosc en golerio, omb interessonls
peus d'oms, freixes, dlbers, xops, goiells, sorgues, tolodres, tomqrius,
lledoners, or9 blonc, oronyoner, murtro, roldor, llir groc, esporgoni,
vinco, sorriosso, vidolbo, eic, i omb uno founo ossociodo prou desiocoble -onguiles, reinetes, goldpeds,
moriinet de nit, oriol, dnec coll verd, ioixó, cronc de riu...
Ens trobem dovont d'un bióiop oltomeni degrodoi i empobrit; molgrot tot, les seves corocterístiques noturols fon
evident no sols evitor-ne lo sevo destrucció definitivo, sinó ol controri, regenerorJo i orronjorJo rocionolmeni.
Es fo necessori Ilovors, ienint en compte l'interés ecológic i sociol que poi representor, lo recuperoció d'oquesto
dreo, que, o port de servir simplement per protegir hidrdulicoment de les riuodes I'entorn urbd, ho de servir per
fornir els hobitonts de Torrogono i rodolies d'uno eino, especiolmeni dissenyodo per conéixer i oprecior el riu
Froncoli, i poder ferJo servir olhoro com o model tont de gestió ombientol com de reloció home,noturo.
És oixí que, en oquesio línio, I'ony 1993, el GEPEC, con juntoment omb l'ossocioció cívico lo Plotoformo, vo
Presentor o l'Aiuntoment de Torrogono uno Propost'o d'Acfuoció! per restouror ecológicomeni i orronior per o
Ús pÚblic el riu Froncolí ol seu pos pel terme de Torrqgono. Lo iniciotivo vo ser recollido omb gron interés, ioni
per pori de lo Consellerio de Medi Ambieni del Consisiori Municipol com pel Deporioment de Medi Ambienr
de lo Generoliiot de Cotolunyo. Colio oro lrqnsformor oquesto propostq en un proiecte compler que recollís
oquesto ideo, i, oienent tomb'é les necessitots de protecció hidrdulico envers Ies drees urbones (io existio iombé
un proiecte eloborot en oquesi sentit), plonifiqués omb detoll lo sevo execució. Lo redocció d'oquests ond o
cdrrec dels Deporioments de Medi Ambient (Direcció Generol del Potrimoni Noturol) ide Político Terriioriol i
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Obres Púb iques (Junio d'Aigües i Direcció Generol d'Obres Hidrduliques) de lo Generolitoi de Coiolunyo.
L'onomenot Proiecfe desglossof de l'endegoment del¡ram finol del riu Froncolí. Proiecte de frogot i odequoció
ombienfol plonifico bdsicomeni:
Lo conolitzoció de iot el curs fluviol miiiongoni lo disposició de dues motes porol.leles d'uns 4 m d'olqodo
vorloble, estobilitzodes omb xorxo de propilé tridimensionol.
- Lo disposició d'olires meconismes de fixoció i protecció, com: escullero i ldmino de geotéxiilo lo llero, el
revesiiment puntuol d'un tolús proiector dels rocs omb peces oriiculodes de formigó, el recobriment omb
propilé iridimensionol i lo construcció d'un mur o lo ribo dreto.
- Lo reslouroció porciol del bosc de ribero i lo revegetoció globol de l'dm bit omb plo nto herbdcio i orbustivo,
tot diversificont els hdbitots potenciols:
¡ Suoviizoció dels perfils obruptes dels morges
¡ Creoció de sinuosiiots del recorregut del riu
o Creoció de ldmines d'oiguo (petits borrotges)
o Creoció de lrompes de grovo
o Creoció de plotioles de grovo, sorrols ifongors
o Poiencioció de prois i herbossors higrófils
o Construcció d'un tolús ortificiol de niuoment
'L'orronjoment de l'occés de visitqnts (comins, observotoris noturolístics...).
Evidentmeni coldrd disiribuir ldgicomeni i rocionol lo plontoció d'espécies, oleneni no només lo reconstrucció
d'un hd bitot noturol, sinó tombé els imperotius de protecció i lliure circuloció de l'oig uo ol seu pos pel cosc urbd,
oixí com ols requerimenls poisoigístics: és importoni resiiuor l'olberedo sobre idorrero de Les moies de
conlenció, les solzedes i el tomorigor ocupont l'espoi intermedi, de formo discontínuo i disposodes en formo
d'espino de peix...
AIhoro, oq uesto pot ser to mbé uno bono ocosió de dotor els hobironls de Torrqgono i borris d'uno Areo Forestol
Recreotivo (espoi sense sotobosc i omb ioules, fogons, fonts, posseres,...) per tol de cobrir lo necessitot sociol
d'esborio, d'uno formq ordenodo i controlodo, i tonmoteix descongestionor oltres espois més sensibles
ecológicoment. Un seclor moli interessot o consideror per o oquesto AFR serio lo zono confrontodo omb
l'hospitolloon XXI lie poni de lo vorionl de lo N-340, tot recu peroni l'oncestrol RecMojor i potencionflo com
o eq uipoment complemeniori.
Resto encoro, peró, ocordor definiiivoment lo solució o lo desembocoduro: recuperor l'ontic curs fluviql
reconduint el riu d ins del port, disposor un sobreeixidor cop dins del pori tot montenint l'ociuol desembocoduro,
o simplemeni conservor l'octuol boco ol mor, milloront els ponts i els murs de contenció. L'indubtoble és que
quolsevol opció hourd de consideror els terrenys de I'octuol desembocoduro com o zono humido, i com o tol
espoi noturol hourd de ser trociot d'ocord omb lo legisloció vigeni, reqliizont-se si col els corresponents estudis
d' ovoluocio d. i mpocte ombien¡o|...
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LProiecte: SO[É, ]. Elriu Goid: nilloro de lo ribero i ocondicionomeñ¡ per o lo út¡lifzoció público. ElPont d' Armenfero. GEPEC. Dptm
de Medi Ambient de o Genero iioi. (inédiil
2 Avoni-prolecle; BARA ,LiSALÉ, J.Trom finotdelriu Goid desenbocoduro: restouÍoció ecológ¡co ¡orronionent pet o lo utilitzoc¡ó público-
GEPEC. Conse Comorcol del Torrogonés. (inédit)
3 Diognosi: BARA, T. Elriu Froncolí, el seu tron finoli lo desembocaduro: descripció biocenó¡¡co: cofdleg de lo founo ver¡ebrodo- Recull
Borlameu Dorder ¡ Pericás (18941944).Ionogono. Edicions del Cenlre de Recerco Bibliogrdfico i Documenlol. El Morgolló del Bolcó,
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'Proposlo d'octuoció: AGUItAR, . F, BARA, T. i [ÓPE7, ) from f¡noldelrru Froncolt i desembocaduro: rcsfouroció ecológ¡co i offonioment
per o ús públic. GEPEC i lo Plotoformo Aiuñromeni de Torrogono (inédil)
5 Proiecie: GENERALITAT DE CATALUNYA. Proiecle desglossot de 1'endegonenl del trom fínol del riu Froncolí; regeneroció ecológico i
ús púbiic Dptms. de Medi Ar¡bient i de Político Territoriol de lo Generoliioi de Coto unyo.(inédir)
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Algunes espécies vegelols oulóctones q consideror per reforeslor o potenciqr en els enlorns
riberols, moriolencs, i en l'ecotó conligu, ol Comp de forrogono.
...corocter¡fzonfs de les comunitofs vegelals nofurols, compotibles omb endegomenfs, úfils en lo fíxoció de
folussos, per o lo resfricció del pos, yolor poisotgísl¡c o ornomenfol, d'interés frófic o de refugi per o lo founo,
ARBORIES
/ / Alñus alu¡ínaso
////cel saúsrrclis lledone¡
o oc "'rolo p r," "der op-roof -,o
////Juglans req¡o ¡osuero, nosue, o nouer
Pinus halepensh pi blonc o pi bord
////P¡núsp¡neo pip nyoner, pinyerover
Populus alba d ber o o,.lbe¡. oubo
/ / PaDUlus nioro ssp ¡tolico oollo ñcre oovoix. xoo
Popú1,5 ¡tg¡o $p ntgro po1onc,e, xop
Pop.t.r-",uo "¡ol
Auercus losineo xp logireo
EA.volentino, G. foqineo ssp. volenrino) roure de fullo peiito o vo encid
Quercus i/ex ssp.,/ex olzino, oqlone¡o i corosco
Solir olbo sp.alba
Solix cinereo ssp oleifolio
l=S or¡ocinereo $p. cololoúnicoJ gote
\atbis danes .o
Tañot¡x oh¡cona tomo¡i! ofric¿ o iomorli, aobll
Tonor¡x onsl¡co IT= soll¡co) lomori! o lomorii, sole
rdEo- ,.o.o..e¡.. I lqoll -o; .o1o,, o 'ono,,. eo é
Ulnus ninü
/Ulnus globra
ARBORE5CENTS
/Canrs sanao¡nea sonouinyo o plxo.sonq
/ corvlu uellom
Crctoegus ñanagyns ssp ñanogyno ore blonc o gorsuller, crerer de
posior
/Ner¡un oleonder bolodre
So/ir eioeo,r¡os ssp. onsuyilo/¡o sorao, soroorc, so.ouera
/Sa\Ioa-s
SoJJ. p/pdeo soulic o'irorero'e'rello sorqo
//Sol¡x¡¡ondro solze rion¿re
SombucL,s ntqro soüc o soüquer, flor de soüc
Spon¡un ¡úñce)n q nero
/V¡tex osnús<ostús o oc o moto de riu
ARAUSTIVES
iAnelonchier ovolis
mo enquero
Cotiot¡o ñyn¡falio roldor
llc;r e.¡opoeua o q o'qo d" rcnqu".
Mynus cannunis murro o rnurr.o
Prunus sp¡naso ssp húticars oronyon€r o qovorero, orcor
Roso oo.elis ¡oser oaresr o oovorero
Roso .onino sp. roser coni o qovorera
Raso n¡üanlha roser de flor peiilo o qovorrero
Raso poLz¡n¡¡ roser de Pouz n o go"orrero
ll)reloeo Ai,-s o bufol,qo ¡o¡ro o go ¡o*o
HERBACIES
/ Aceffi antrcpaphotun florde'homepenoi
Alyssun natit¡ñun copbonc o he,bo soforonero,
iereo
Aotiñan¡o e@a¡otio ssp. eupotatia seryerolo
Al¡hoeo ofr¡cinoln molvi o r¡o vinero
A.o,urruraoressp.,,no,'l.rrn r.oo'o'o'e'opooo-as
1..-..or...r .p 
"o1..- o o oop. od"bo
////Betó vúloor¡s $p vulaor¡s hedo, rove bedo
Eero 
'ulso¡.s rsp. ,o¡.,.ro oeoo oo oo o bleoo oe p o'
Barcso off¡c¡nalÁ boroiio, boroino o po-i.peixel
Corex diviso ssp. diviso c¿rex
Coe\ flocco sp l=C slouco) corex q ouc
Carex teñoto cd'e¡
/Cepholonthe¡o donos¡onum curold srosós
////cypetusescDlentusvor.so!¡vus xufero
/Docrylorh¡zo elo¡a sp sesqu¡pedol¡s dociior zo
Dipsocus lullonun xp lullonum l=D s,/verrr/ p nia de moro, escordot, o
cordol, cordó, r erenco, quitoro
Ep¡lobiún hnsutúñ moroiola, ¡iello de rec
troso¡io vesco modulxe¡o
Galiuñ poluste sp espunyidello
Gercnilñ rcbe ¡ohun sp rcben¡ofun herbo de Sonl Robed o
poielo de qo I
Gerch¡uñ sangu¡neuñ geron songuin
Glvcv¡hiza qlabro ¡eqolésslo
nis laed¡¡d¡sena jri pudeñt
lris xiphiunx lliriqínio
L¡liúñ monosq morc¿ ic vermell
lythrun sol¡cot¡a sohc¿¡lo, liiro
Maticotio rccut¡to l=Chonañ¡|lo recutiro) comomillo
,44ed¿o9o jo¡ivo ssp.fo/coio o fo s bord, oufols, userdo o
melc.
vetitatus al{:c:ñot:s o ieqo o -.r'o oo.os
/ / /tÁelisso ot{¡c¡nolis roronarno
lúentho oqúotica me¡lo d olquo
l en¡ha \o¡gtfolio herho sono, mento boscono
Menrho púleg¡un po iol o poniol d'oig!o,
ponio negre
/ / /Mentho sp¡cata menio de boL:
Mentho súoveolens l=M. rctúndifolio) menh bordo, mondosko o
olfdbreqo de polo¡
No¡cissus ioze,ro $p. ¡azelio ¡odo o, norcis de Nodol
/Ophrvs op¡lero ssp. op¡Íero obe ero o lor d'ohello
/Orch¡s lox¡Íloro sp. lox¡floro orquis loxiforo
/ /Pinqúicúla oÉnd¡flaru ssp dettasents voodoquo
Plontoga crcss¡fal¡a ponlolge morio pedrenco
morino
Plontosano¡otsspnojü pontolqeoro§,oronodeconor
Polysonum penicorio preseg,:ero bordo o herbo
pre$eguero
Sombucus el¡u/us ¿,o o c¡nem bord
/Sp¡ah¡hes oestirclis espironies
ft¡fal¡úñ wotense irévo de proi
h¡foliun rcpens irevolel de pror
)Volerc¡no ofr¡c¡nol¡s volerlano
V¡ncó d¡t'faÍnts l=V. rned¡o) vlnco o vincoperulncio,
vlo o de bruixa
//vinca noiü vncoc iodo
Violo olbo sp voeio, violo boscono, voero
Viala sylvestis sp. vioeio, violo boscono
GRAMINIES, HELOFIIIQUES...
Asrcst¡s stalan¡ferc ssp stalanifeñ ogrosiis blonco
Al¡snd plóntoqaaqua¡¡ca ponlotoe d'olouo
Añpelo.iesñas ñoútiidnicó cdri]a o x rco
Apiun nodiflorun ssp nodiflorun c.éiiens bord
Anrccnenuñ tu¡¡cauñ cir oleio, sohcórn¡o o solol, pollet
/ // /Arunda dono\ conyo
Bt¡zo ñedia bel,:ar:et. herbo be uoodisso
Corcx d¡s¡dns c¿rex
Corcx extensa có¡e¡
Corcr h¡sp¡dd cdrex hispld
Corex pendulo cdrex péndu
Coex t¡poria cdrex sron
Cloud¡un mor¡scus monsego o x sco bordo,
lonro ¿e pror
Cynodon doctylon grom, ogrom, peulrisr
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Cyperus loevisotus ssp. drtochyos io¡9o
Fesroco orundinoceo sp. fen¿¡s de bou
nis pseudocarus irl oros o soriiio qroc
Jun.us oclius $p. ocuiur ionc oslto onc morí
Joncus inflexus l=t slorcus) io¡quino
)úncús moti¡ürús ionc morí
Loliun perenne morso 1, rolords ons és
/Parcpholis incuNo porofo is
Pholoris o¡und¡noceo fo ar¡
P/r¡ogñ¡les ouúo/is §5p oul¡olis
l= P. caññlnis) conyÍs o consoli, xisca
Phrogn¡les aústrcl¡s ssp chrysonthús conyís o conyeio, conyís del
l=P. o sp rusc¡ñorensts, P. noximi) Roselló
Rononcolus repens roñunc e, botó ¿ or
Rai ppo nostuniuñngúa¡¡cú tr)
l= Nastútiún afficinale) c.éixe¡s, o inxo
Sanolus volerond¡ ¿ocero o enciomei de senvor
l= Hotoschoenus ronanul ionc bovor
Scitpuslacust¡s ionco d'esiony o ionc
Sc¡pús noritiñus ionco morílimo o io¡c
////sorshun holepense conyoro¡ conyomu$o
Spétgdniuñ ercc¡un sp. esporaoni, bovo bordo
Spanino ve\lcolu espodino
rypho angustifolio bogo de tullo esireto, bolco o
bovo, blonquer
Typho lotifola boso de tullo omplo,
boico o bovo
MACRóFITS AQUÁTICS
Ceroropl¡llt denaw 
"olol, llopó
'Cha,a 5p o'p ello
Myriophyllun spicotun voloniiespiaoi, senill
Leñno sp. lle¡iio d'oiquo, leniiol
-N;iel/o sp. osprello
/ / Nynphoeo olbo n mfeo, ¡en úfo r, escudei
Potonogelan calórctus polomoo¿lon
Potoñagetañ ¿eñsus potomogéton de¡s
Patonasetan nodotus lle¡quo d'oco, esplqo d'oiguo
Patonagetan pect¡notús polor¡og¿ion
Ronúncú|ús aqúot¡l¡s sp ¡o¡unce d'oiquo o cc
RonDncú|ús tt¡chóphyllls ronunce d'oiguo o cc
Rúppio sp. rúplo
'folypello sp. osprell
Zdnnrchell¡a palüst¡is sp zonniqué io
I.IANOIDS I REPENTS
Btyan¡o crctica ssp. d¡a¡co corho* no
l=Convolvulus sepiun) co¡reilo o sron o vero
Clemo¡r flonmtlo v¿¡ello o ridoro Íumodoro,
v-ryso Íumadoro,
herbo de lloques
Clemo¡¡sv¡tolbo v dc bc o vidoubo, ridoho
Hedero hel¡x herru
Hunulu lupulus llúpo, esp¿roo, boco de llop
Lón¡cetu enusco xuclomelo igobosc etrusc,
oollerer, unfobou
Lonicero implexo ssp implexo xucloñel o isobosc, bo o¿re
bord, eo eret, moreselvo
Lah¡ceropet¡clynenúñ ssp. perr clymenum xuclome o Ilsbosc
ollonlic
Roro sempervi¡ens eng oniino o govorero
Rub¡a percgt¡no sp. ro1o, rogeto o herbocfer¡od so,
opissó, herbo'emuouero
Rubus coésius romegueró, esborzereio
esborzeroo
Rubús ú|ñifohús esbo--
Potentillo rcptans grom negre o peu.rrlsi, cinc.en
. romo,hoso$o
Sn ox ospero orilo o o'ínlc, helro esp noso
fanus connún¡s gotmoimó
// /vrts v¡niÍerc vot lonbtusco ombrusco, vtnvo bo¡do
PIERIDOFIIS
Eqú¡seton rcnas¡ssinun cuode covo ro mosa, irenca nuo
Eq]isetun telnate¡a l=E. na\¡núm) cuo de covoll grosso,
equ ser moxim
I.LEGENDA
DISIRIBUCIó AL CAMP DE IARRAGONA
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